






















































































開　講　日 講　習　会　名 教室 参加人数
10月11日（金） Excel（グラフ編）講習会 413教室 4人
10月15日（火） Word（デザイン編）講習会 421教室 4人
10月18日（金） Excel（関数編）講習会 413教室 6人
11月12日（火） Excel（グラフ編）講習会 421教室 5人
11月18日（月） Excel（関数編）講習会 413教室 4人
11月27日（水） Word（デザイン編）講習会 413教室 4人
5月12日（月） Word講習会　基礎編 421教室 11人
5月20日（火） PowerPoint講習会 421教室 7人
5月28日（水） Excel講習会　基礎編 421教室 17人
6月11日（水） Word講習会　基礎編 421教室 12人
6月18日（水） PowerPoint講習会 421教室 7人
6月23日（月） Excel講習会　基礎編 421教室 9人
9月30日（火） Excel講習会　基礎編 421教室 5人
◆名古屋校舎
開　講　日 講　習　会　名 教室 参加人数
10月23日（水） パワーポイント講習会（PowerPoint2010） L712教室 2名
10月23日（水） パワーポイント講習会（PowerPoint2010） W402教室 1名
10月30日（水） グラフ作成講習会（Excel2010） W403教室 2名
11月12日（火） グラフ作成講習会（Excel2010） W402教室 19名
11月12日（火） パワーポイント講習会（PowerPoint2010） L709教室 1名
11月19日（火） グラフ作成講習会（Excel2010） L713教室 2名
11月26日（火） 文書作成講習会（Word2010） L707教室 1名
12月9日（月） パワーポイント講習会（PowerPoint2010） L712教室 1名
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開　講　日 講　習　会　名 教室 参加人数
12月20日（金） 文書作成講習会（Word2010） L713教室 1名
12月26日（木） グラフ作成講習会（Excel2010） W404教室 1名
1月14日（火） パワーポイント講習会（PowerPoint2010） L713教室 1名
2月5日（水） グラフ作成講習会（Excel2010） W404教室 1名
5月8日（木） 文書作成講習会（Word2010） L713教室 3名
5月15日（木） グラフ作成講習会（Excel2010） L713教室 1名
5月16日（金） パワーポイント講習会（PowerPoint2010） L713教室 2名
6月18日（水） 文書作成講習会（Word2010） W403教室 1名
6月25日（水） パワーポイント講習会（PowerPoint2010） W401教室 33名
6月25日（水） グラフ作成講習会（Excel2010） L709教室 19名
6月26日（木） パワーポイント講習会（PowerPoint2010） L713教室 4名
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13年度春学期 13年度秋学期 合計 前年比率
コース数 教員数 コース数 教員数 コース数 教員数 コース数 教員数
共通教育科目〈豊橋〉 21 15 11 7 32 22 68％ 110％
共通教育科目〈名古屋〉 91 32 34 19 125 51 121％ 100％
法 21 10 6 5 27 15 142％ 107％
現中 13 6 8 6 21 12 81％ 75％
経営 41 19 14 8 55 27 102％ 113％
経済 16 11 10 8 26 19 137％ 127％
文 18 9 14 7 32 16 119％ 145％
国コミ 24 7 14 5 38 12 152％ 100％
地域 28 16 19 11 47 27 261％ 245％
短大 8 5 4 4 12 9 86％ 113％
法科 4 4 0 0 4 4 50％ 100％
会計 3 1 2 2 5 3 63％ 50％
大学院 3 2 1 1 4 3 100％ 75％
資格課程 1 1 1 1 2 2 － －
その他 1 1 1 1 2 2 40％ 40％
合計 293 139 139 85 432 224 115％ 111％
カテゴリ
12年度春学期 12年度秋学期 合計 前年比率
コース数 教員数 コース数 教員数 コース数 教員数 コース数 教員数
共通教育科目〈豊橋〉 36 16 11 4 47 20 65％ 67％
共通教育科目〈名古屋〉 63 28 40 23 103 51 147％ 170％
法 14 10 5 4 19 14 146％ 156％
現中 18 11 8 5 26 16 200％ 267％
経営 44 19 10 5 54 24 120％ 133％
経済 15 12 4 3 19 15 86％ 88％
文 20 8 7 3 27 11 150％ 79％
国コミ 24 11 1 1 25 12 76％ 120％
地域 9 6 9 5 18 11 600％ 550％
短大 11 6 3 2 14 8 467％ 400％
法科 8 4 0 0 8 4 50％ 50％
会計 7 5 1 1 8 6 89％ 86％
大学院 3 3 1 1 4 4 67％ 133％
資格課程 0 0 0 0 0 0 0％ 0％
その他 3 3 2 2 5 5 500％ 500％





4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2011年度
総ログイン数（学内） 20,131 19,980 19,950 19,680 559 8,233 22,786 16,624 14,963 10,187 430 319
総ログイン数（学外） 7,708 9,772 8,584 13,532 1,479 5,571 18,275 15,418 14,514 18,306 2,228 1,354
総活動数（学内） 272,604 254,643 264,021 298,172 5,246 91,321 273,863 207,209 171,759 160,292 8,141 2,396
総活動数（学外） 93,214 123,233 109,315 212,631 13,916 54,658 268,541 217,691 175,628 241,770 22,253 8,556
ログインあたり活動数（学内） 13.54 12.74 13.23 15.15 9.38 11.09 12.02 12.46 11.48 15.73 18.93 7.51
ログインあたり活動数（学外） 12.09 12.61 12.73 15.71 9.41 9.81 14.69 14.12 12.10 13.21 9.99 6.32
2012年度
総ログイン数（学内） 15,530 17,858 18,988 19,311 406 9,196 20,924 16,668 13,779 9,039 370 564
総ログイン数（学外） 14,516 19,652 18,351 22,994 1,848 8,676 20,375 17,743 15,522 20,803 1,690 1,671
総活動数（学内） 181,336 201,265 224,048 244,997 5,165 98,931 230,957 174,477 149,246 133,412 5,715 8,637
総活動数（学外） 138,848 195,203 170,105 259,692 15,931 83,282 211,779 159,492 146,829 334,989 15,460 21,869
ログインあたり活動数（学内） 11.68 11.27 11.80 12.69 12.72 10.76 11.04 10.47 10.83 14.76 15.45 15.31
ログインあたり活動数（学外） 9.57 9.93 9.27 11.29 8.62 9.60 10.39 8.99 9.46 16.10 9.15 13.09
2013年度
総ログイン数（学内） 22,254 23,390 24,039 23,439 480 9,007 22,122 17,883 16,256 10,372 338 422
総ログイン数（学外） 15,608 19,657 17,375 25,468 2,322 7,712 20,704 16,833 17,047 22,112 1,515 949
総活動数（学内） 268,775 258,609 301,004 304,371 5,888 93,537 228,392 181,287 168,084 130,052 3,555 6,125
総活動数（学外） 173,733 203,293 186,040 315,713 23,688 72,233 182,621 136,228 154,839 227,217 11,941 10,375
ログインあたり活動数（学内） 12.08 11.06 12.52 12.99 12.27 10.38 10.32 10.14 10.34 12.54 10.52 14.51
ログインあたり活動数（学外） 11.13 10.34 10.71 12.4 10.2 9.37 8.82 8.09 9.08 10.28 7.88 10.93
前年同月比
総ログイン数（学内） 143.3％ 131.0％ 126.6％ 121.4％ 118.2％ 97.9％ 105.7％ 107.3％ 118.0％ 114.7％ 91.4％ 74.8％
総ログイン数（学外） 107.5％ 100.0％ 94.7％ 110.8％ 125.6％ 88.9％ 101.6％ 94.9％ 109.8％ 106.3％ 89.6％ 56.8％
総活動数（学内） 148.2％ 128.5％ 134.3％ 124.2％ 114.0％ 94.5％ 98.9％ 103.9％ 112.6％ 97.5％ 62.2％ 70.9％





役職名 所 属 氏　　　名
情報メディアセンター所長 法 学 部 松井　吉光
委　　員
文 学 部 近藤　暁夫
地域政策学部 駒木伸比古
短 期 大 学 部 龍　　昌治
法 学 部 木村　義和
経 営 学 部 小野　良太
現代中国学部 土橋　　喜
経 済 学 部 阿部　武彦
国際コミュニケーション学部 梅垣　敦紀
法 科 大 学 院 春日　　修


















































































































































































































































































































4）Wilkes,M. V: Time Sharing Computer Systems, p.200,McDonald, NewYork
（1990）.
 以上
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